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ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ, ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ, ВЕЛИКОЙ 
ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 
САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ И проч. И проч. И проч. 
ГОСУДАРЫНЕ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ  
ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ 
ПРИНОШЕНИЕ. 
 
ВЕЛИКАЯ ИМПЕРАТРИЦА и САМОДЕРЖИЦА! 
 
Матерьнее ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ко всем верным 
подданным милосердие и покровительство любящих учение, ободряет меня 
перевод Бранденбургской Истории поднесть к стопам ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; да и кому приличнее достойно быть 
посвящено великаго, премудраго Государя сочинение, как имени ВЕЛИКОЙ и 
ПРЕМУДРОЙ Российской ИМПЕРАТРИЦЫ! 
 
Не презри ВЕЛИКАЯ ИМПЕРАТРИЦА воззрить на слабой сей труд, и тем учини 
величайшее в жизни благополучие. 
ВЕЛИКАЯ ИМПЕРАТРИЦА  
И САМОДЕРЖИЦА! 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  
ВЕЛИЧЕСТВА 
Всеподданнейший рабы 
АННЫ ВЕЛЬЯШЕВОЙ ВОЛЫНЦОВОЙ 
 
К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
Известныя, (под титулом MEMOIRES DE BRANDEBOURG) 
БРАНДЕНБУРГСКАЯ ИСТОРИЯ,  переведена мною с Французскаго на 
Российский язык, и предлагается просвещенному обществу. Намерение мое 
состояло в том, чтоб показать услугу тем, которые, не зная иностранных языков, 
желают знать Историю соседственных с Россиею государств; почему и старалася 
я, по возможности моей, оную окончать. Но как оная писана самым высоким 
слогом, то надеюся я, что Благосклонные Читатели, в разсуждении моего пола и 
недозрелаго возраста, простят мне то, естьли я слогом моим не могу ни мало 
уподобиться подлиннику, с котораго перевод, включая некоторыя малыя, 
касающияся до России дела, Благосклонным Читателям с почтением 
предлагается. 
